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VAN DE KONTERDAM NAAR HET HAVENGEBIED : DRIE KWART UUR (1911)  
door Ivan VAN HYFTE 
Net als de Vuurtorenwijk waren de Konterdam en de Meiboom volkrijke 
woonkernen die door hun ligging lange tijd geïsoleerd lagen t.o.v. 
een stad in volle expansie. 
In mijn bijdrage "Den Konterdam in het verweer, 80 jaar geleden" 
(De Plate 1983 p. 258-259) haalde ik een petitie aan waarin de 
inwoners van de Konterdam een vlotte verbinding naar hun werk, 
de haveninstallaties, vroegen. We schreven toen 1903. 
In een gemeentelijk verslag van 14 maart 1911 duikt opnieuw een 
petitie op waaruit blijkt dat na 8 jaar de ellende niet voorbij 
was. Alle hoop was nog altijd gesteld op het metalen gedeelte 
van de afgebroken Kapellebrug die Openbare Werken had beloofd, 
maar de stad wilde (of kon ?) maar niet financieel over de brug 
komen. 
Interessant aan het smeekschrift is de beschrijving van de woon-
en werksituatie van een wijk van spaarzame arbeiders en kleine 
neringdoeners wiens leefwereld niet het glitterende Kursaal of 
de sjieke Zeedijk was. Beide milieus leefden nochtans terzelfder-
tijd naast elkaar. 
Een (ingekorte) overname verdient daarom alle aandacht. 
"Wij ondergeteekenden zijn allen kleine burgers, geringe neiring-
doeners, bedienden en werklieden wonende op de wijken Conterdam 
en Meiboom. Wij richten ons tot Ued. om blijk te willen geven 
niet alleen in zaken van Kursaal en Zeedijk, maar ook in alles 
wat ons, arbeiders en kleinhandelaars kan aanbelangen. 
In 1903 was er besloten geweest dat de Regeering zou afstand 
doen van de Kapellebrug aan de stad Oostende en dat het stede-
lijk bestuur deze brug zou doen leggen op de nieuwe Conterdam-
sche sluis. Bezield met een wijs vooruitzicht zijn meest allen 
onder ons aan de Conterdam en de Meiboom gaan wonen. Met onze 
gespaarde centen hebben wij er grond gekocht, woningen en werk-
huizen gebouwd (....). Wat komen wij te vernemen ? Dat U weigert 
het geschenk der Regeering te aanveerden (....). Door het aan-
groeien der bevolking, door het onteigenen van de helft van 
't Hazegras, door het afzonderen van den Vuurtorenwijk en door 
het voltooien der havenwerken, is ons kwartier van aanzienlijk 
belang geworden. 
Aan den Meiboom is reeds eene haringrookerij ontstaan, eene 
ijzergieterij, een houtdepot, een pakhuis van bouwstoffen, 
ontelbare woningen. Aan de Conterdam zijn er verscheidene fa-
brieken gesticht, door Oostendenaars beheerd, menigvuldige 
huizen gebouwd met Oostendsche kapitalen. Een weinig verder 
worden de nieuwe werven en slipways opgericht en rechtover 
die veelbelovende gehuchten, slechts door een smalle vaart 
gescheiden, hebben wij de houtmarkt, twee groote zagerijen, 
de elektriek fabriek, de hangaars en stapelhuizen waar kolen, 
graan, nitraat in geborgen liggen, alsook het slachthuis van 
M. Carbon, de kantoren en pakhuizen van Cockerill en Vrancken, 
de ladingskaden van Tilbury en Londenbooten en de aanlegplaatsen 
der maalboten naar waar velen onder ons des nachts op dienst 
moeten gaan. En om al die bronnen van werk en voorspoed te 
bereiken, zouden wij door Uw nalatigheid drie kwart uur verre 
rond moeten gaan. Neen, Mijnheeren, dat is niet mogelijk 
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Raadslid VERHAEGHE wilde weten waarom het College indertijd geen 
gunstig gevolg had willen geven en of de realisatie ervan NU niet 
opportun was. Burgemeester PIETERS vond het "..,inutile de décider 
des travaux si vous n'avez pas l'argent pour payer....". Schepen 
FERMON stipte aan dat je de val van die ophaalbrug ook zo maar 
niet op de Konterdamsluis legt.... Een ander raadslid, METSU, had 
het tenslotte gevonden : laat de sasdeuren dicht en de dichtste 
oversteek is gratis en altijd verzekerd 
Op 21 december 1911 stuurt de Stad een brief aan hoofdingenieur 
VAN DER SCHUEREN waarin ze resoluut afziet van het "Geschenk van 
de Regeering" en laat de Konterdam andermaal in de kou. 
SIERBORDEN EN DE OOSTENDSE VRIJMETSELAARSLOGE 
door Roger VENS 
Onze heemkring bezit twee sierborden die tentoongesteld staan 
in het Heemmuseum, muurkast A.1., waar alle borden achter glas 
te bekijken zijn. 
Deze twee borden zijn afkomstig van de Oostendse Vrijmetselaarsloge 
Simon Stevin, Groot Loge van België. 
Deze loge ontstond door een afscheuring in de 3Oer jaren. De split-
sing kwam er toen een groep nederlandstaligen zich verwijderden 
uit de Brugse loge (Franstalig) "La Flandre", Groot Oosten van 
België. De nieuwe loge vestigde zich te Oostende en behoorde ook 
tot het Groot Oosten van België, de grootste obediëntie in ons 
land 
Onder invloed van de Anglosaksen, in casu de Amerikaanse bevrijders, 
richtte men na de oorlog 40-45 de Belgische Groot Loge op, een 
meer conservatieve obediëntie zich schouwend aan de Amerikaanse 
en Engelse Loges. Simon Stevin sloot zich bij deze obediëntie 
aan in die periode. 
Een der sierborden vermeldt niets bijzonders alleen dat het bord 
werd uitgegeven door Simon Stevin Groot Loge Oostende of zoals 
in magonnieke termen ten Oosten Oostende, het vermeldt het cijfer 3, 
een magonniek cijfer dat de 3 symbolen Kracht, Wijsheid en Schoon-
heid weergeeft. 
Het 2e bord vermeldt evenwel 26e dag 12 maand 5938 wat betekent 
in onze kalender 26-2-1938 gezien bij de vrijmetselaars het nieuwe 
jaar in maart begint, men moet tevens 4.000 aftrekken van hun 
jaartallen (1). Deze datum is ongetwijfeld de datum van oprichting 
van deze loge. Het sierbord werd uitgegeven in 5975 (1975) en 
vermeldt de obediëntie, nml. Groot Loge, tevens is het cijfer 
3 vermeldt die terug de symbolen weergeeft. 
(1) Jules BOUCHER. La Symbolique Magconnique. 1953. 
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